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O mesmo valor que tem a pesquisa tem o ato de disseminar conhecimento, 
pois a ação de pesquisa, para ser analisada e validada, deve ser publicada. 
Assim, permite-se, tanto para a comunidade científica como para a socieda-
de, receber os benefícios oriundos dessa pesquisa e dar à instituição gera-
dora do conhecimento a oportunidade de cumprir sua missão social.
O processo editorial ou processo de produção de publicações existentes 
nas instituições de P&D deve ser composto pelas atividades profissionais 
especializadas e organizadas de revisão textual, normalização bibliográfica 
e diagramação, para posterior impressão gráfica, tendo por objetivo único 
a padronização documental, critério relevante de qualidade dos produtos 
gerados pelas instituições de conhecimentos técnico-científicos. 
O presente documento, “Processo de Editoração da Embrapa Amazônia 
Oriental”, é resultado das atividades desenvolvidas durante o período 
probatório da Analista Adelina do Socorro Serrão Belém com o objetivo 
de fazer uma análise da editoração existente na Unidade, para identificar 
entraves e propor melhorias.
Cláudio José Reis de Carvalho
Chefe-Geral da Embrapa Amazônia Oriental
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“Se a gente não pensar que quer sempre mais, 
fatalmente teremos sempre menos. O homem 
só fracassa quando desiste de tentar. Todos os 
dias me levanto para vencer.”
(Aristóteles Onassis)
Introdução
A pesquisa só passa a existir para o mundo científico quando ela é 
publicada, e o avanço da ciência se acentua quando ocorre a troca de 
conhecimentos. Assim, os documentos publicados podem ser avaliados 
por outros da mesma área e as instituições de pesquisa exercitam sua 
cidadania, prestando contas à sociedade do que estão fazendo em prol 
da ciência (MASSARANI et al., 2002).
As publicações ampliam a integração entre as instituições e também 
favorecem substancialmente organicidade à comunidade científica. Inú-
meras vezes, uma publicação é considerada um “achado”, pois funciona 
como uma peça que estava faltando no quebra-cabeça (MASSARANI et 
al., 2002).
O Processo Editorial em Instituições de C&T de acordo com Rodrigues 
(2005, p.3): 
é um segmento importante, pois a este compete a preparação 
de produtos de informação impressa e em outras mídias, 
para embasar o processo de comunicação da ciência, na 
divulgação da produção técnico-científica concebida ou 
elaborada por seu corpo técnico.
O Processo de Editoração da 
Embrapa Amazônia Oriental
Adelina do Socorro Serrão Belém
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Parte essencial na disseminação da literatura científica é o laboratório do 
processo embrionário que contribui significativamente para agregar valores aos 
produtos editoriais que instituições de pesquisa como a Embrapa Amazônia 
Oriental oferecem à sociedade em cumprimento às suas metas e à sua missão 
institucional.
Metodologia
Para melhor efeito da Análise do Processo de Editoração da Embrapa 
Amazônia Oriental, como parte de atividade de Estágio Probatório, foi 
elaborado e aplicado um questionário (Anexo A). 
O critério para a seleção dos entrevistados foi a escolha aleatória entre 
os pesquisadores com maior volume de trabalhos submetidos ao CLE e 
gestores envolvidos com o processo editorial da Unidade.
Foram aplicados, ao todo, 11 questionários. 
Escopo do Processo de Editoração 
da Embrapa Amazônia Oriental
Objetivo: Atuar em consonância com o Comitê Local de Editoração (CLE) e 
controlar todas as atividades relacionadas à produção de trabalho técnico-
científico impresso ou em meio eletrônico, de acordo com as normas e 
padrões de qualidade institucional e brasileira, para disseminação para a 
sociedade em geral.
Entrada: Originais dos trabalhos.
Normas e Procedimentos: 
Plano Anual de Trabalho (PAT)
Manual de Editoração
Manual para Referenciação de Recursos da Informação na Embrapa
Manual de Identidade Visual
Normas da ABNT
Código de Classificação Decimal de Dewey (CDD)
Thesagro
Orientações para Citação Bibliográfica em Publicações Técnico-
Científicas
Dicionário da Língua Portuguesa
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Gramática da Língua Portuguesa
Vocabulário ortográfico da Língua Portuguesa
Início: Recebimento do original tecnicamente analisado e aprovado pelo 
CLE.
Descrição e Conteúdo: 
Recebimento do original tecnicamente aprovado pelo CLE.1. 
Conferência e controle do original.2. 
Encaminha o original para Revisão Textual para análise e 3. 
revisão.
Encaminha o original para Normalização para conferência das 4. 
referências e citações.
Encaminha o trabalho revisado e normalizado com marcas para 5. 
o autor para conferência e possíveis alterações.
Encaminha o arquivo para Diagramação (editoração eletrônica). 6. 
Envia cópia impressa revisada e normalizada ao autor 7. 
juntamente com o Termo de Responsabilidade para assinatura.
Envia o trabalho (impresso e digital) para a gráfica. 8. 
Autoriza a impressão dos exemplares.9. 
Solicita ao Subprocesso de Distribuição/Intercâmbio (Processo 10. 
de Informação e Documentação) o envio dos exemplares aos 
autores.
Término: Encaminhamento para Distribuição/Intercâmbio (Processo de 
Informação e Documentação).
Produtos e Saídas: Trabalhos publicados.
Clientes: Autores, CLE, Processo de Informação e Documentação 
(Subprocesso de Distribuição/Intercâmbio), SMP e Gráfica.
Fornecedores: Autor e CLE.
Indicadores de Desempenho: 
Indicador de trabalhos publicados:•	
(Quantidade de documentos prontos x 100)
Total de documentos aprovados pelo CLE e previstos no PAT do ano
16 O Processo de Editoração da Embrapa Amazônia Oriental
Indicador de Execução:•	
(Data da finalização do trabalho – Data de entrada do original no 
Processo Editorial)
Indicadores de Qualidade:•	
Número de falhas presentes em 10 % da tiragem de cada item do 1) 
lote da publicação.
Percentual de ocorrência de falhas no lote:2) 
(Número de itens com defeito x 100 )




Software de editoração eletrônica (1)•	
Impressora laser e colorida (1)•	
Dicionários eletrônicos (2)•	
Scanner de mesa (2)•	
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Questionário de Avaliação 
Prezados colegas!
Estamos fazendo uma avaliação do nosso processo editorial como parte 
de estágio probatório e contamos com a sua colaboração para responder 
a este questionário.
Sua opinião é muito importante! 
Antecipadamente, agradecemos a colaboração.
NOME:____________________________________________________________
SETOR : __________________________________________________________
CARGO OU FUNÇÃO: ______________________________________________
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2 Em seus Projetos de Pesquisa, há uma preocupação com a alocação de 









Espaço reservado para comentários, críticas e sugestões.
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